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maradt és közvetetten hozzájuthatott nyugati termékekhez és találmányokhoz is.10 
Az Amerikai Egyesült Államok 
A tizenhárom észak-amerikai angol gyarmat nyolc éven át tartó háborút követően nyerte 
el a függetlenségét Nagy-Britanniától, melyet az 1783. szeptember 3-án aláírt párizsi béke ga-
rantált. 
Az eredeti tizenhárom gyarmaton túli területszerzést megakadályozó 1763-as angol királyi 
proklamáció a függetlenség elérésével hatályát vesztette, így megkezdődhetett a nyugatra eső 
területek betelepítése. A terjeszkedést segítették az Európában dúló napóleoni háborúk. 1803-
ban a francia kormány eladta az USA-nak Louisiana territóriumot. Hasonlóan pozitív követ-
kezménnyel jártak a Spanyolország ellen kirobbanó latin-amerikai függetlenségi háborúk, 
amelyek következtében a meggyengülő spanyol kormány az Adams-Onís-szerződés kere-
tében 1819-ben átadta Floridát.12 
A régi gyarmatosító hatalmak általában nem tudták fenntartani a befolyásukat az amerikai 
kontinensen. A kanadai területeiket megtartó britek számára pedig világossá vált, hogy az 
Egyesült Államok stabil hatalomként jó kereskedelmi partnerré válhat. Ezért támogatták a 
megerősödésüket. Az érdekazonosságot erősítette, hogy az Egyesült Államok Európában a 
már kialakult erőegyensúly megőrzésére irányuló brit lépéseket támogatta.13 
Az Egyesült Államok a világ többi hatalmához hasonlóan élénken érdeklődött a Távol-
Kelet iránt. Ahhoz, hogy hatékony távolsági kereskedelem alakulhasson ki, fontos volt a 
Csendes-óceán partján elhelyezkedő kikötők megszerzése. Ennek gátja volt a Kaliforniát ura-
ló Mexikó és az Oregonra az amerikaiakkal együtt igényt formáló Nagy-Britannia.14 
A britekkel megegyezés született a kérdésről 1846-ban James K. Polk elnöksége (1845-
1849) alatt. Az egyezményben a 49. szélességi fok mentén húzták meg az új határt az óceánig, 
ezzel amerikai kézbe kerültek a Puget Sound mentén található kikötőhelyek.15 A délnyugati 
partok meg-szerzésére jó lehetőséget szolgáltatott a Texas miatt kirobbanó amerikai-mexikói 
háború. Az eredetileg mexikói Texasba egyre több amerikai bevándorló telepedett le, majd a 
terület 1821-ben függetlenedett Mexikótól. Amikor azonban 1845-ben az Egyesült Államok-
hoz csatlakozott, a mexikói kormány a fegyveres beavatkozás mellett döntött. Az így ki-
robbanó háborúban az Egyesült Államok fölényes győzelmet aratott, 1848-ban Texason kívül 
Új-Mexikót és Kaliforniát is megszerezték. Ezzel szabad utat nyitottak a Távol-Keletre.16 
Mivel a Távol-Kelet fó politikai és gazdasági hatalma Kína volt, ezért felé irányult a fö 
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amerikai figyelem. Már 1784-ben megtörtént az első kapcsolatfelvétel Kantonban. Mivel a kí-
nai kormány nem engedett a külföldi befolyásnak, ezért Ázsiában elsőként 1833-ban Szi-
ámmal kötött szerződést az Egyesült Államok. Az első ópiumháború (1839-1842) azonban 
változást hozott a kínai-amerikai kapcsolatokban. A brit kereskedelmi fölénytől tartó Egye-
sült Államok az angolokhoz hasonlóan engedményekre kényszerítette Kínát. Az 1844-ben 
Wángxiában aláírt szerződés garantálta az Egyesült Államok számára a kereskedelmi ki-
váltságokat, konzuli állomáshelyek létesítésének jogát, a területen kívüliség jogát és az im-
portvámokba való beleszólás jogát.17 
A kínai kereskedelem magával hozta a távolság problémáját. Mivel az amerikai partoktól 
nagyon messze feküdt Kína, ezért felmerült a közbeeső biztonságos kikötőkre irányuló igény. 
Ugyanakkor a nagy hagyománnyal rendelkező és jelentőssé váló bálnavadászat is fokozatosan 
a Csendes-óceán északi vizeire koncentrálódott, érintve a Japán és Kína körüli tengereket. Ez 
a két tényező halaszthatatlanná tette a japán kikötők megnyitását. A Times of London című 
folyóirat 1852-ben 121 olyan bálnavadász hajóról adott hírt, amely a fö kikötőnek használt 
Hawaiion ragadt, mivel japán kikötőkben nem tudták megjavíttatni a hajóik sérüléseit.18 
Az „új vállalkozásokat kereső amerikaiak"19 hamarosan utat találtak azokhoz a politikai 
szószólókhoz, akik felkarolták a Japánba indítandó expedíció ötletét. Ilyen volt Aaron Haight 
Palmer, az American and Foreign Agency of New York igazgatója, aki Japán katonai gyenge-
ségére hivatkozva idejét látta egy hajóhad elindításának. Hasonlóképpen hajók kiküldését 
szorgalmazta a haditengerészet részéről Matthew Calbraith Perry is.20 
Matthew Calbraith Perry 
Matthew Calbraith Perry 1794. április 10-én született Christopher Raymund Perry és Sa-
rah Wallace gyermekeként a Rhode Island-i Newportban. Édesapja a haditengerészetnél szol-
gált, mind a négy fiútestvére haditengerészeti tiszt volt, míg három lánytestvéréből kettő hadi-
tengerészeti tisztnek lett a felesége.21 
Matthew C. Perry 1809-ben kezdte meg a bátyja, Olivér Hazard Perry hadnagy által irá-
nyított USS Revengen a haditengerészeti szolgálatát, majd az 1812-es angol-amerikai hábo-
rúban megsebesült.22 Egy rövid földközi-tengeri kiküldetést követően a nyugat-afrikai és 
karib-tengeri térségben teljesített szolgálatot.23 Katonai tevékenysége mellett egyéb vállalko-
zásokat is vezetett: a Cyane másodkapitányaként részt vett például a később Libéria fővárosá-
vá váló Monrovia megalapításában 1822-ben.24 
Sikerei elismeréseként 1840-ban sorhajókapitánnyá léptették elő és New Yorkba helyezték 
át.25 Itt a tengerészeti tisztképzés alapjait teremtette meg, szerepe volt a Tengerészeti Aka-
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